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RESUMO 
0 e x p e r i m e n t o f o i c o n d u z i d o em v a s o s , 
n a s c o n d i ç õ e s de c a s a de v e g e t a ç ã o da 
E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de 
Q u e i r o z " , E s t a d o de S ã o P a u l o , B r a s i l , 
no p e r í o d o de 1 9 7 5 / 7 6 . 0 o b j e t i v o f o i 
v e r i f i c a r a i n f l u ê n c i a de p u l v e r i z a ç õ e s 
f o l i a r e s com NPK na c o m p o s i ç ã o de N, P , 
K n a s f o l h a s v e l h a s e f o l h a s n o v a s do 
a l g o d o e i r o ( G o s s y p i u m h i r s u t u m L . ) c v . 
I A C - 1 3 - 1 . 
* P a r t e da t e s e a p r e s e n t a d a p e l o p r i m e i r o a u t o r à E s -
c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , p a r a 
o b t e n ç ã o do t í t u l o de D o u t o r . E n t r e g u e em 0 5 / 0 3 / 8 7 . 
* * P r o f e s s o r A d j u n t o da E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a 
de L a v r a s . 
* * * P r o f e s s o r A d j u n t o da E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a 
" L u i z de Q u e i r o z " . 
O d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l f o i i n t e i r a ¬ 
men te c a s u a l i z a d o em esquema f a t o r i a l 
2 x 3 3 , em t r ê s r e p e t i ç õ e s ; s e n d o d o i s 
números de p u l v e r i z a ç õ e s (4 e 8 ) , t r ê s 
m a c r o n u t r i e n t e s ( N , P , K ) em t r ê s d o s a ¬ 
g e n s ( 0 , 1 , 2 ) . C a d a p a r c e l a f o i c o n s t i ¬ 
t u í d a p o r um v a s o com d u a s p l a n t a s . Os 
t r a t a m e n t o s u t i l i z a d o s c o n s t a m da T a b e -
l a 1 . 
Os n í v e i s com s e u s v a l o r e s m é d i o s de N, 
P 2 O 5 e K 2 O u t i l i z a d o s em 4 p u l v e r i z a -
ç õ e s : N 0 = 0 , N 1 = 0 , 4 4 , N 2 = 0 , 8 4 ; P 0 = 0 , P1= 
0 , 0 5 , P 2 = 0 , 0 9 ; K 0 = 0 , K 1 = 0 , 3 3 , K 2 = 0 , 6 6 , em 
8 p u l v e r i z a ç õ e s , N 0 = 0 , N 1 = 0 , 9 1 , N 2 = 1 , 8 7 ; 
P 0 = 0 , P 1 = 0 , 1 0 , P 2 = 0 , 2 0 ; K 0 = 0 , K 1 = 0 , 7 0 , 
K 2 = l , 4 0 em k g / h a , s e n d o f o n t e s de n u t r i ¬ 
entes o NH4N03, NaH2P04H20 e KC1 para 
N , P 2 0 5 e K 2 0 r e s p e c t i v a m e n t e . 
Os p a r â m e t r o s e m p r e g a d o s na a v a l i a ç ã o 
d o s t r a t a m e n t o s f o r a m : t e o r e s de N, P , 
K em f o l h a s v e l h a s e n o v a s do a l g o d o e i ¬ 
r o . 
Nas c o n d i ç õ e s d o s e x p e r i m e n t o s p o d e - s e 
t i r a r a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : A a p l i c a ¬ 
ç ã o do e f e i t o q u a d r á t i c o n o s s e u s t e o -
r e s e n c o n t r a d o s n a s f o l h a s n o v a s a p e n a s 
em 8 p u l v e r i z a ç õ e s , p r o v o c a n d o aumento 
d o s t e o r e s de P n a s f o l h a s v e l h a s . Os 
a l g o d o e i r o s n ã o t r a t a d o s com N r e v e l a -
ram m a i o r t e o r de K na m a t é r i a s e c a d a s 
f o l h a s v e l h a s . O P c a u s o u d i m i n u i ç ã o 
d o s t e o r e s de N n a s f o l h a s v e l h a s e n o -
v a s ; a u m e n t o u o s t e o r e s de P n a s f o l h a s 
v e l h a s , q u a n d o em p r e s e n ç a de N . 0 K au¬ 
men tou o P n a s f o l h a s v e l h a s e n o v a s , 
d i m i n u i u , p o r é m , o s e u t e o r n a s f o l h a s 
v e l h a s . 
INTRODUÇÃO 
Dados f o r n e c i d o s p e l o I B G E ( 1 9 7 4 ) i n f o r m a m que no 
B r a s i l , a c u l t u r a do a l g o d o e i r o c l a s s i f i c a - s e e n t r e a s 
1 0 p r i m e i r a s no t o c a n t e a o v a l o r da p r o d u ç ã o , c o n t r i b u -
i n d o com a p r o x i m a d a m e n t e q u a t r o m i l h õ e s de c r u z e i r o s . 
De a c o r d o com P A S S O S ( 1 9 7 7 ) , a m é d i a de p r o d u t i -
v i d a d e o b t i d a no E s t a d o de S ã o P a u l o n o s ú l t i m o s d e z 
a n o s , f o i de 1 . 3 6 2 K g / h a , s u p e r i o r a d u a s v e z e s a m é d i a 
b r a s i l e i r a , mas p r a t i c a m e n t e 5 0 ¾ d a s m é d i a s o b t i d a s na 
A u s t r á l i a , I s r a e l e R u s s i a . Com t e c n o l o g i a e x p l o r a t ó r i a 
m a i s a d e q u a d a p o d e r - s e - ã e l e v a r n o s s a p r o d u t i v i d a d e . 
A s p e s q u i s a s na á r e a de n u t r i ç ã o e a d u b a ç ã o do 
a l g o d o e i r o , r e f e r e m - s e em s u a m a i o r p a r t e a o s m a c r o n u -
t r i e n t e s f o r n e c i d o s p o r v i a r a d i c u l a r . 0 f o r n e c i m e n t o 
p o r v i a f o l i a r , a i n d a i n c i p i e n t e , m o s t r a s e r e m a s a d u -
b a ç õ e s d e s s e t i p o a p e n a s c o m p l e m e n t a r e s , com a f i n a l i d a 
de e s p e c í f i c a de c o r r i g i r c a r ê n c i a s m o m e n t â n e a s . 
R E V I S Ã O DE L I T E R A T U R A 
De a c o r d o com BUENDIA ( 1 9 6 9 ) , n a c u l t u r a do a l -
g o d o e i r o , a t é o f l o r e s c i m e n t o r e a l i z a - s e s i s t e m a t i c a m e n 
t e , h p u l v e r i z a ç õ e s p a r a o c o n t r o l e de p r a g a s ; h a v e n d o 
a p o s s i b i l i d a d e de c o n j u g a r , a d u b a ç ã o f o l i a r e c o n t r o l e 
de p r a g a s em uma s ó a p l i c a ç ã o . 
Wadl e i g h t , c i t a d o p o r MA LAVO L TA e t a l i i ( 1 9 7 * 0 , 
i n f o r m a que o s t e o r e s de N e n c o n t r a d o s no a l g o d o e i r o v a 
r i a m de 0 , 9 9 ¾ a 4 , 4 ¾ . A r a z ã o d e s s a a m p l a v a r i a ç ã o s e 
b a s e i a em v á r i o s f a t o r e s , t a i s como : p a r t e s da p l a n t a e 
é p o c a de a m o s t r a g e m , c u l t i v a r e s , c o n d i ç õ e s em que s ã o 
c o n d u z i d o s o s e n s a i o s , t i p o de f o l h a s , e t c . 
Os t e o r e s de P e n c o n t r a d o s no a l g o d o e i r o , p e l a s 
mesmas r a z õ e s c i t a d a s p a r a o N, v a r i a m m u i t o , i s t o é de 
0 , 1 0 ¾ a 0 , 4 1 e o s de K ; de 0 , 3 7 ¾ a 5 , 4 0 ¾ . 
0 N a p l i c a d o em a l g o d o e i r o e x e r c e i n f l u ê n c i a s o -
b r e s e u e s t a d o n u t r i c i o n a l . E a t o n e E r g l e , c i t a d o s p o r 
BOYNTON ( 1 9 5 * 0 , p u l v e r i z a r a m a l g o d o e i r o s , em d i f e r e n t e s 
é p o c a s , na e s t a ç ã o de c r e s c i m e n t o , com 20¾ de s o l u ç ã o 
de s a c a r o s e , 17¾ de s o l u ç ã o de u r é i a e m i s t u r a d a s d u a s . 
P u l v e r i z a ç õ e s a p e n a s com u r é i a c a u s a r a m n a s f o l h a s m u i t o 
m a i o r a u m e n t o no t e o r t o t a l de N do que a u r é i a a s s o c i a -
da a s a c a r o s e . A u m e n t a n d o a q u a n t i d a d e de N a t é o s l i m i -
t e s de t o x i d e z , é de s e e s p e r a r aumen to na s u a c o n c e n -
t r a ç ã o . E s t e f a t o f o i c o n f i r m a d o p o r R0LANDI (197*») e 
CUBAI DULL I NA ( 1 9 7 9 ) . 
A a d u b a ç ã o n i t r o g e n a d a pode a i n d a i n f l u e n c i a r a 
c o n c e n t r a ç ã o de P e K d a s f o l h a s . E x p e r i m e n t o s c o n d u z i -
d o s p o r ANWAR e S A T T A R ( 1 9 7 6 ) , em 50 p r o p r i e d a d e s n o r t e -
a m e r i c a n a s , m o s t r a r a m que a a p l i c a ç ã o de N a f e t o u a p e r -
c e n t a g e m d e P e K n a s f o l h a s d o s a l g o d o e i r o s . A p e r c e n t a 
gem de P v a r i o u de 0 , 0 3 9 a 0 , 0 2 9 ¾ e a de K de 2 , 8 3 a ~ 
7 , 9 0 ¾ n a s a m o s t r a s f o i i a r e s t o m a d a s n o s e s t á g i o s de f l o -
r e s c i m e n t o e c o l h e i t a , r e s p e c t i v a m e n t e . R e v e l a r a m t a m -
bém que a p e r c e n t a g e m de P d i m i n u i u com a i d a d e d a s f o -
l h a s a o p a s s o q u e a de K a u m e n t o u . 
Q u a n t o a o e f e i t o do P na n u t r i ç ã o do a l g o d o e i r o , 
E L - M E L E G Y & E L - A N I N E ( 1 9 7 5 ) não o b s e r v a r a m d i f e r e n ç a s 
s i g n i f i c a t i v a s em r e l a ç ã o a o t e o r de P e n c o n t r a d o na ma_ 
t e r i a s e c a d a s f o l h a s , a o a p l i c a r e m , no s o l o 0 , 1 0 0 , 200 
e 300 k g / h a de s u p e r f o s f a t o . 
Q u a n t o a o e f e i t o do K na c u l t u r a do a l g o d o e i r o , 
MAPLES e KEOGH ( 1 9 7 7 ) a p l i c a r a m K a o s o l o , em v á r i o s 
c u l t i v a r e s de a l g o d o e i r o , de d i f e r e n t e s l o c a l i d a d e s e 
e n c o n t r a r a m c o r r e l a ç ã o a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e o s 
t e o r e s de K e n c o n t r a d o s na m a t é r i a s e c a . 
Os e f e i t o s da i n t e r a ç ã o N x P a p l i c a d o s a o s a l g o 
d o e i r o s f o r a m v e r i f i c a d o s p o r R Z A E V e t a l i i ( 1 9 7 6 ) e E L -
GALA e t a l i i ( 1 9 7 6 ) que r e g i s t r a r a m m a i o r t e o r de N n a s 
f o l h a s ao a p l i c a r e m N e P à s p l a n t a s . A u m e n t o s no t e o r 
de P , em v i r t u d e .da a p l i c a ç ã o de N e P , f o r a m v e r i f i c a -
d o s p o r YAROVENKO e t a l i i ( 1 9 7 7 ) . E s t e s ú l t i m o s a u t o r e s 
o b s e r v a r a m a i n d a q u e , com p u l v e r i z a ç õ e s f o l i a r e s de N e 
P o s t e o r e s de Km Ca e Mg também c r e s c e r a m s i g n i f i c a t i -
v a m e n t e , em c o m p a r a ç ã o com o s t r a t a m e n t o s que não r e c e -
beram N e P . 
N I Y A Z A L I E V e t a l i i ( 1 9 7 7 ) e PUNDARIKAKSHUDU e t 
a l i i ( 1 9 7 7 ) , c o n s t a t a r a m a u m e n t o s d o s t e o r e s de NPK n a s 
f o l h a s do a l g o d o e i r o , q u a n d o e s t e s n u t r i e n t e s f o r a m a p l j _ 
c a d o s no s o l o . J á BUENDIA e NEPTUNE ( 1 9 7 1 ) , u s a n d o aduba_ 
ç a o com NPK no s o l o e p o r v i a f o l i a r , também e n c o n t r a r a m 
m a i o r e s t e o r e s d e s s e s n u t r i e n t e s n o s p e r í o d o s a n a l i s a -
d o s , embora não s e v e r i f i c a s s e m d i f e r e n ç a s e n t r e o s d o i s 
t i p o s de a d u b a ç a o . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
0 e x p e r i m e n t o f o i i n s t a l a d o em v a s o s d i s p o s t o s 
em c a s a de v e g e t a ç ã o na E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a 
" L u i z de Q u e i r o z " em P i r a c i c a b a , E s t a d o de S ã o P a u l o , 
B r a s i 1 . 
U t i l i z o u - s e s o l o p e r t e n c e n t e a s é r i e A n h u m a s , d e £ 
c r i t o p o r RANZANI e t a l i i ( 1 9 7 1 ) , e c u j a a n á l i s e q u í m i -
c a r e v e l o u t e o r e s b a i x o s de P O j j , K + , Mg2+ , H + e C ; mé-
d i a s de C a ^ + e A l ^ + e o v a l o r de pH i n d i c o u a c i d e z mé-
d i a , s e g u n d o c l a s s i f i c a ç ã o f e i t a p o r CATANI e J A C I N T H O 
( 1 9 7 4 ) . 
A p l a n t a e s t u d a d e f o i o a l g o d o e i r o ( G o s s y p i u m 
h? r s u t u m L . R a ç a C a t i f o l i u m ) c v I A C - 1 3 - 1 , c u j a s s e m e n -
t e s f o r a m d e s l i n t a d a s , q u i m i c a m e n t e , com á c i d o s u l f ú r u -
c o na p r o p o r ç ã o d e 3:1 em p e s o / s e m e n t e : á c i d o s u l f ú r i c o 
r e s p e c t i v ã m e n t e . 
U t i l i z o u - s e como a d u b a ç ã o i n i c i a l do s o l o d o s v a 
s o s a f ó r m u l a 1 0 - 3 0 - 1 0 de N , P 2 0 ^ e K 2 0 em k g / h a , r e s - ~ 
p e c t i v ã m e n t e , a p l i c a d o s em t o d o s o s v a s o s . T o d o o P e K 
f o i a p l i c a d o na l i n h a de p l a n t i o ã c i n c o c e n t í m e t r o s de 
p r o f u n d i d a d e . 0 N f o i c o l o c a d o em c o b e r t u r a , v i n t e e 
c i n c o d i a s a p ó s o p l a n t i o . 
Como f o n t e d o s n u t r i e n t e s a p l i c a d o s no s o l o u t i -
l i z o u - s e a u r é i a (44¾ de N) s u p e r f o s f a t o t r i p l o ( 4 6 , 5 ¾ 
d e P 2 O 5 ) e c l o r e t o d e P o t á s s i o ( 5 8 , 6 ¾ de K 2 0 ) . 
A s e m e a d u r a f o i f e i t a no d i a 2 5 / 1 1 / 7 5 , u t i l i z a r ^ 
d o - s e 10 s e m e n t e s p o r v a s o , d i s p o s t a s em l i n h a . P o r o c a 
s i ã o da a d u b a ç ã o de c o b e r t u r a , f o i f e i t o também o d e s -
b a s t e , d e i x a n d o - s e d u a s p l a n t a s p o r v a s o . 
A s p u l v e r i z a ç õ e s f o i i a r e s t i v e r a m i n í c i o 45 d i a s 
a p ó s a s e m e a d u r a e s e p r o l o n g a r a m p o r m a i s de 4 5 d i a s , 
é p o c a de p l e n a f r u t i f i c a ç ã o ; f o r a m p e s a d o s 2 , 5 7 e 
5,1*+ g de NH^NOo, c o r r e s p o n d e n t e s a o Nj e N 2 ; 0 J 9 e 
0 , 3 8 g d e N a h ^ P O ^ h ^ O c o r r e s p o n d e n t e s a o P j e P 2 ; e 1,11 
e 2 , 2 2 g de K C 1 , c o r r e s p o n d e n t e s a o K | e K 2 , e d i s s o l v | 
d o s em 77** ml de á g u a d e s t i l a d a . A s d i f e r e n t e s s o l u ç õ e s , 
p r e p a r a d a s em q u a n t i d a d e s n e c e s s á r i a s p a r a t o d a s a s pu|_ 
v e r i z a ç õ e s do e x p e r i m e n t o , f o r a m c o l o c a d a s em f r a s c o s 
â m b a r , v e d a d o s , r o t u l a d o s e a c o n d i c i o n a d o s em c â m a r a 
f r i a ( 1 5 ° C ) . 
Os a l g o d o e i r o s f o r a m m a n t i d o s no l i m p o e l i v r e 
de p r a g a s e d o e n ç a s . S e t e d i a s a p ó s a ú l t i m a p u l v e r i z a -

ç ã o f o l i a r c o l e t o u - s e d a s d u a s p l a n t a s de c a d a v a s o t o -
d a s a s f o l h a s v e l h a s , i n c l u i n d o a s que c a í r a m , bem como 
t o d a s a s f o l h a s n o v a s . 
T o d o s e s s e s ó r g ã o s f o r a m r e t i r a d o s com uma tesou_ 
r a , l a v a d o s em s o l u ç ã o de á g u a e d e t e r g e n t e ( 1 0 0 p a r t e s 
de á g u a e 0 , 5 de ODD) e , em s e g u i d a , em á g u a c o r r e n t e . 
F o r a m p o s t o s a s e c a r d e n t r o da p r ó p r i a c a s a de v e g e t a -
ç ã o e d e p o i s c o l o c a d o s em s a c o s de p a p e l . F o r a m l e v a d o s 
p a r a e s t u f a v e n t i l a d a com t e m p e r a t u r a de 65 C a t é a o b -
t e n ç ã o de p e s o c o n s t a n t e . A p ó s s e c a g e m o m a t e r i a l f o i 
m o í d o em m o í n h o " W i l l e y ' 1 p e n e i r a 20 e e n v i a d o a o l a b o r a 
t ó r i o de A n á l i s e de P l a n t a s do C e n t r o de E n e r g i a N u c l e -
a r na A g r i c u l t u r a ( C E N A ) p a r a d e t e r m i n a ç ã o de N , P e K . 
A d e t e r m i n a ç ã o do N e P f o i e f e t u a d a p e l o A u t o a -
n a l y z e r I I , m a r c a T e c h n i c o n ; a s de K , p e l o A t o m i c A b s o r 
p t i o n S p e c t r o p h o t o m e t r y , mod . 3 0 6 , m a r c a P e r k i n E l m e r 
Os d a d o s c o l e t a d o s f o r a m a n a l i s a d o s e s t a t i s t i c a -
m e n t e de a c o r d o com o s m é t o d o s u s u a i s . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
N i t r o g ê n i o n a s F o l h a s V e l h a s 
Os r e s u l t a d o s d a a n á l i s e da v a r i â n c i a p a r a e s t a 
c a r a c t e r í s t i c a s e e n c o n t r a na T a b e l a 2 . Houve e f e i t o 
s i g n i f i c a t i v o p a r a A (número de p u l v e r i z a ç õ e s ) , P e K . 
Q u a t r o p u l v e r i z a ç õ e s f o i i a r e s de n u t r i e n t e s c a u -
s a r a m m a i o r t e o r d e N na m a t é r i a s e c a d a s f o l h a s v e l h a s 
( 1 , 7 5 6 8 ¾ ) do que o i t o ( 1 , 6 3 0 7 ¾ ) . 
N o t a - s e p e l a F i g u r a 1, que com m a i o r n í v e l de P 
a p l i c a d o h o u v e menor t e o r de N n a s f o l h a s v e l h a s , não 

s e v e r i f i c a n d o , e n t r e t a n t o , d i f e r e n ç a e n t r e a s p u l v e r i -
z a ç õ e s sem P e com ? \ . 
P e l a F i g u r a 2 , n o t a . s e que o menor t e o r de N 
( 1 , 6 3 6 6 ¾ ) f o i o b t i d o com 0 , 5 8 9 0 k g / h a de K a p l i c a d o v i a 
f o l i a r , e o m a i o r t e o r s e d e v e u a a u s ê n c i a de K n a s puj_ 
v e r i z a ç õ e s . 
N i t r o g ê n i o n a s F o l h a s N o v a s 
0 r e s u l t a d o da a n á l i s e d a v a r i â n c i a s e e n c o n t r a 
na T a b e l a 3 - D i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s f o r a m o b s e r v a d a s 
p a r a P , K , A x N , A x K e P x K . 
0 P c a u s o u e f e i t o d e p r e s s i v o no t e o r de N , p o i s 
com a p l i c a ç õ e s de P 2 o t e o r de N f o i de 1 , 6 8 2 2 ¾ e com 
P Q , de 1 , 7 9 1 * * , f a t o s e m e l h a n t e a o o c o r r i d o com a s f o -
l h a s v e l h a s . J á p a r a n í v e i s de K a p l i c a d o s em p u l v e r i z a 
ç õ e s f o i i a r e s o K j f o i o q u e c a u s o u m a i o r t e o r de N 
( 1 , 7 9 8 3 ¾ ) e o K 0 , o menor ( 1 , 6 6 1 1 ¾ ) . 
A p e n a s em o i t o p u l v e r i z a ç õ e s f o i i a r e s o N c a u s o u 
e f e i t o s o b r e o s s e u s t e o r e s d e t e r m i n a d o s n a s f o l h a s n o -
v a s do a l g o d o e i r o . A F i g u r a 3 , m o s t r a que o N | , embora 
nao d i f e r i s s e e s t a t i s t i c a m e n t e da t e s t e m u n h a , f o i o que 
c a u s o u m a i o r t e o r de N , s e n d o a p l i c a d o 0 , 8 6 5 * * k g / h a de 
N, o q u e c o r r e s p o n d e u a 1 , 8 3 7 5 ¾ d e s t e n u t r i e n t e na mate 
r i a s e c a d a s f o l h a s n o v a s . 
P e l a F i g u r a h, n o t a - s e que em o i t o p u l v e r i z a ç õ e s 
o K2 f o i o m a i s e f i c i e n t e e em q u a t r o p u l v e r i z a ç õ e s f o i 
o K | que m a i s e l e v o u o t e o r de N n a s f o l h a s n o v a s , i s t o 
ê , 1 , 8 2 7 * * ¾ de N com a p l i c a ç ã o de 0 , 3 2 3 5 k g / h a de K , v i a 
f o 1 i a r . 
Em q u a t r o p u l v e r i z a ç õ e s f o i i a r e s com aumen to de 
n í v e i s de P na a u s ê n c i a de K e na p r e s e n ç a de K l h o u v e 
d i m i n u i ç ã o n o s t e o r e s de N n a s f o l h a s n o v a s do a 1 godoe_i_ 
r o ( F i g u r a 5 ) • 











K em k g / h a 
F i g u r a 2 - R e p r e s e n t a ç ã o da e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o p a r a 
a s p e r c e n t a g e n s de N n a s f o l h a s v e l h a s do 
a l g o d o e i r o p a r a n í v e i s de K a p l i c a d o s em 
p u l v e r i z a ç õ e s f o l i a r e s . P i r a c i c a b a , S . P . 




Em f o l h a s v e l h a s , o N a p l i c a d o não i n f l u e n c i o u o 
s e u t e o r e n c o n t r a d o , e em f o l h a s n o v a s , o n í v e l 1 a p l i -
c a d o m o s t r o u - s e o m a i s e f i c i e n t e , d i s c o r d a n d o p r a t i c a -
men te d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r E a t o n e E r g l e , c i t a d o s 
p o r BOYNTON ( 1 9 5 * 0 , em q u e p u l v e r i z a ç õ e s com u r é i a c a u -
s a r a m a u m e n t o do t e o r de N n a s f o l h a s e também d o s de 
ROLAND ( 1 9 7 * 0 p GUBAI DULL I NA ( 1 9 7 9 ) que c o n f i r m a m o f a -
t o de q u e , a o s e a u m e n t a r a q u a n t i d a d e de N a p l i c a d o 
a t é o s l i m i t e s de t o x i d e z , d e v e - s e e s p e r a r a u m e n t o d a 
s u a c o n c e u L 1 u ç ã o ridb f o l l i u b . 
Nas f o l h a s v e l h a s , t a n t o o P q u a n t o o K a p l i c a -
d o s p r o v o c a r a m d i m i n u i ç ã o do t e o r de N e n c o n t r a d o . E n -
t r e t a n t o , RZAEV e t a l i i ( 1 9 7 6 ) e E L G A L A e t a l i i ( 1 9 7 6 ) 
o b s e r v a r a m m a i o r t e o r de N n a s f o l h a s , q u a n d o a p l i c a r a m 
P e K . 
A i n t e r a ç ã o NPK não i n f l u e n c i o u o t e o r de N , n a s 
f o l h a s . T a i s r e s u l t a d o s d i s c o r d a m também d o s de N I Y Z A -
L I E V e t a l ' ' ( 1 9 7 7 ) , de PUNDARIKAKSHUDU e t a l i i ( 1 9 7 7 ) , 
de BUENDIA e NEPTUNE ( 1 9 7 0 , que r e g i s t r a r a m a u m e n t o s 
de NPK n a s f o l h a s ao a d u b a r e m p l a n t a s de a l g o d ã o com a 
m i s t u r a d e s s e s n u t r i e n t e s a p l i c a d o s a o s o l o ou p o r v i a 
f o i i a r . 
F ó s f o r o n a s F o l h a s V e l h a s 
A a n a l i s e da v a r i â n c i a a p r e s e n t a d a na T a b e l a 2 
m o s t r a d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a p a r a N , P , K e N x P . 
A m e d i d a que s e a u m e n t a r a m o s n í v e i s de N n a s 
p u l v e r i z a ç õ e s , r e g i s t r a r a m - s e também a u m e n t o n o s t e o r e s 
de P na m a t é r i a s e c a d a s f o l h a s v e l h a s do a l g o d o e i r o 
( F i g u r a 6 ) . 
Da mesma f o r m a que o N . também com o a u m e n t o de 
n í v e i s de P n a s p u l v e r i z a ç õ e s h o u ve a u m e n t o s n o s s e u s 
t e o r e s n a s f o l h a s v e l h a s . 
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P em k g / h a 
F i g u r a 7- R e p r e s e n t a r ã o da e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o p a r a 
a s p e r c e n t a g e n s de P na m . s . d a s f o l h a s v e 
l h a s do a l g o d o e i r o p a r a n í v e i s de P d e n t r o 
de N^ a p l i c a d o s em p u l v e r i z a ç õ e s f o l i a r e s . 
P i r a c i c a b a , S . P . 1976. 
P u l v e r i z a ç õ e s com K c a u s a r a m e f e i t o q u a d r á t i c o 
s o b r e o t e o r de P n a s f o l h a s v e l h a s , s e n d o o m a i o r t e o r 
de P ( 0 , 2 0 3 9 5 ¾ ) o b t i d o com 0 , 5 4 6 7 9 k g / h a de K a p l i c a d o 
em p u l v e r i z a ç õ e s f o i i a r e s . 
A i n t e r a ç ã o N x P c a u s o u e f e i t o l i n e a r , t a n t o pa_ 
r a n í v e i s d e P na a u s ê n c i a de N , como n í v e i s de P na p r e 
s e n ç a d e N 2 . Em ambos o s c a s o s , h o u v e aumen to no l e o r de 
P d a s f o l h a s v e l h a s com aumen to d e s t e n u t r i e n t e n a s pu|_ 
v e r i z a c o e s ( F i g u r a s 7 e f í ) . 
F ó s f o r o n a s F o l h a s N o v a s 
H o u v e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a a p e n a s p a r a o K ( T a 
b e l a 3 ) , c a u s a n d o e f e i t o q u a d r á t i c o s o b r e o t e o r de P . 
A e q u a ç ã o d e r e g r e s s ã o , a p r e s e n t a d a na F i g u r a 9 , 
m o s t r a q u e o m a i o r t e o r de P na m a t é r i a s e c a d a s f o l h a s 
n o v a s ( 0 , 1 6 1 3 ¾ ) f o i o b t i d o com p u l v e r i z a ç õ e s f o i i a r e s de 
0 , 6 4 3 0 k g / h a de K . 
Em f o l h a s v e l h a s , o s m a c r o n u t r i e n t e s a p l i c a d o s 
i s o l a d a m e n t e p o r v i a f o l i a r c a u s a r a m a u m e n t o s n o s t e o -
r e s de P . J á em f o l h a s n o v a s , a p e n a s o K a p l i c a d o a u m e n -
t o u o t e o r d e P . T a i s r e s u l t a d o s c o n c o r d a m , em p a r t e , 
com o s o b t i d o s p o r ANWAR e S A T T A R ( 1 9 7 6 ) , em que o N 
a p l i c a d o e l e v o u o t e o r de P n a s f o l h a s do a l g o d o e i r o . 
YAROVENKO e t a l i i ( 1 9 7 7 ) e E L G A L A e t a l 1 i ( 1 9 7 6 ) também 
c o n s t a t a r a m a u m e n t o s n o s t e o r e s de P , q u a n d o a p l i c a r a m 
N e P v i a f o l i a r . E n t r e t a n t o E L MELEGY e E L A N I N E ( 1 9 7 5 ) 
não e n c o n t r a r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s em r e l a ç ã o a o 
t e o r de P e n c o n t r a d o na m a t é r i a s e c a d a s f o l h a s de a l g o -
d o e i r o , q u a n d o a p l i c a r a m a o s o l o d o s e s c r e s c e n t e s de s u -
p e r f o s f a t o . 
P o t á s s i o n a s F o l h a s V e l h a s 
Os r e s u l t a d o s da a n á l i s e da v a r i â n c i a s e e n c o n -
t r a m na T a b e l a 2 . Houve d i f e r e n ç o s i g n i f ; , j í i v a p a r a A , 
F i g u r a 8 - R e p r e s e n t a ç ã o da e q u a ç ã o d e r e g r e s s ã o p a r a 
a s p e r c e n t a g e n s de P na m . s . d a s f o l h a s v e 
l h a s do a l g o d o e i r o p a r a n í v e i s de P d e n t r o 
de a p l i c a d o s em p u l v e r i z a ç õ e s f o l i a r e s . 
P i r a c i c a b a , S . P . 1 9 7 6 . 


N e K . 
Com p u l v e r i z a ç õ e s o t e o r de K ( 1 , 6 3 2 0 ¾ ) f o i m a i -
o r do q u e q u a n d o s e u t i l i z a r a m q u a t r o p u l v e r i z a ç õ e s 
( 1 , 5 7 2 6 ¾ ) . 
Na a u s ê n c i a de N n a s p u l v e r i z a ç õ e s , o t e o r de K 
n a s f o l h a s v e l h a s do a l g o d o e i r o f o i m a i o r , F i g u r a 1 0 . 
N o t a - s e p e l a mesma f i g u r a que da mesma f o r m a que o N, 
também com a u s ê n c i a de K , n a s p u l v e r i z a ç õ e s o s e u t e o r 
f o i m a i s e l e v a d o n a s f o l h a s . 
P o t á s s i o n a s F o l h a s N o v a s 
A a n á l i s e da v a r i i n c i a a p r e s e n t a d a na T a b e l a 3 
m o s t r a q u e nao h o u v e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a p.^ra n e -
nhum d o s n u t r i e n t e s p u l v e r i z a d o s . 
O b s e r v a - s e que no p r e s e n t e e x p e r i m e n t o o número 
de p u l v e r i z a ç õ e s ' A ) , o N e o K i n f l u e n c i a r a m no t e o r 
de K e n c o n t r a d o n a s f o l h a s v e l h a s . Quando s e a n a l i s o u 
f o l h a s n o v a s não h o u v e e f e i t o d o s n u t r i e n t e s nem do n ú -
mero de p u l v e r i z a ç õ e s s o b r e o t e o r de K . T a n t o o N q u a n 
to o K , a p l i c a d o s p o r v i a f o l i a r , c a u s a r a m r e d u ç ã o no 
t e o r d e K d a s f o l h a s v e l h a s , r e s u l t a d o s c o n f r o n t a n t e s 
com o s o b t i d o s p o r ANWAR e S A T T A R ( 1 9 7 6 ) , em que a p l i -
c a ç õ e s de N c a u s a r a m a u m e n t o no t e o r de K n a s f o l h a s . 
Também YAROVENKO e t a l i i ( 1 9 7 7 ) e E L G A L A e t a l i i ( 1 9 7 6 ) 
v e r i f i c a r a m que a p l i c a ç õ e s f o i i a r e s de N e P c a u s a r a m 
a u m e n t o n o s t e o r e s de K ; e N I Y A Z A L I E V e t a l i i ( 1 9 7 7 ) e 
BUENDIA e NEPTUNE ( 1 9 7 0 o b s e r v a r a m aumen to nos t e o r e s 
de N, P e K , n a s f o l h a s , q u a n d o e s t e s n u t r i e n t e s f o r a m 
a p l i c a d o s no s o l o e p o r v i a f o l i a r . 
CONCLUSÕES 
A s c o n d i ç õ e s e x p e r i m e n t a i s p e r m i t i r a m t i r a r a s 
s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
1 - A a p l i c a ç ã o do N c a u s o u e f e i t o q u a d r ã t i c o n o s t e o r e s 
do e l e m e n t o n a s f o l h a s n o v a s em a p e n a s 8 p u v e r i z a -
ç õ e s , p r o v o c a n d o , também, a u m e n t o d o s t e o r e s de P 
n a s f o l h a s v e l h a s . 
2 - Os a l g o d o e i r o s não t r a t a d o s com N r e v e l a r a m m a i o r t e 
o r de K na m a t é r i a s e c a d a s f o l h a s v e l h a s . 
3 - A a p l i c a ç ã o do P c a u s o u d i m i n u i ç ã o d o s t e o r e s de N 
n a s f o l h a s v e l h a s e n o v a s ; a u m e n t a n d o , p o r o u t r o l a -
d o , o s t e o r e s de P n a s f o l h a s v e l h a s , q u a n d o em p r e -
s e n ç a de N. 
4 - A a p l i c a ç ã o do p o t á s s i o aumen tou o t e o r de P n a s f o -
l h a s v e l h a s e n o v a s , d i m i n u i n d o , p o r é m , o s e u t e o r 
n a s f o l h a s v e l h a s . 
SUMMARY 
NPK E F F E C T , IN F O L I A R S P R A Y I N G , ON THE N U T R I E N T S 
COMPOSIT ION OF COTTON L E A V E S 
T h i s r e s e a r c h was c a r r i e d o u t i n g r e e n h o u s e s i -
t u a t e d i n t h e E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a L u i z de 
Q u e i r o z , S ã o P a u l o S t a t e , B r a z i l , i n 1 9 7 5 / 7 6 , t o s t u d y 
t h e i n f l u e n c e o f NPK s p r a y i n g on l e a v e s , on t h e NPK com 
p o s i t i o n i n l e a v e s t o c o t t o n p l a n t ( G o s s y p i u m h i r s u t u m 
L . ) c v . I A C - 1 3 - 1 . 
T h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n was a R a n d o m i z e d C o m p l e -
t e B l o c k s w i t h t h e t r e a t m e n t s c o m b i n e d i n a 2 x 33 f a c ¬ 
t o r i a l w i t h 3 r e p l i c a t i o n s . T h e t r e a t m e n t s w e r e : s p r a y -
i n g - t w o (4 a n d 8 ) , f e r t i l i z e r s t h r e e ( N , P , K ) i n t h r e e 
l e v e l s ( 0 , 1 , 2 ) . T h i s t h r e e l e v e l s had t h e f o l l o w i n g a v e ¬ 
r a g e s a c c o r d i n g t o t h e number o f s p r a y i n g , s u c h a s : 
f o u r s p r a y i n g - N Q = 0 , N1 = 0 , 4 4 , N 2 = 0 , 8 4 ; P 0 = 0 , 
P1 = 0 , 0 5 , P 2 = 0 , 0 9 ; K 0 = 0 , K1 = 0 , 3 3 , K 2 = 0 , 66 ; e i -
g h t s p r a y i n g - N 0 = 0 ; N1 = 0 , 9 1 , N 2 = 1 , 8 7 ; P0 = 0 , 
P1 = 0 , 1 0 , P 2 = 0 , 2 0 ; K0 = 0 , K1 = 0 , 7 0 , K 2 = 1 , 4 0 . T h e 
l e v e l s a r e e x p r e s s e d i n K g / h a a n d t h e s o u r c e o f f e r t i l i ¬ 
z e r s u s e d w e r e ; NH 4NO 3 ; N a H 2 P O 5 H 2 O a n d KC1 f o r N , P 2 0 5 
a n d K 2 0 r e s p e c t i v e l y . 
T h e e v a l u a t i o n o f t h e t r e a t m e n t s we re done b a s e d 
u p o n : p e r c e n t a g e o f N, P , K d r y m a t t e r o f y o u n g l e a v e s 
a n d o l d l e a v e s . 
T h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n s c o u l d be d rawn f r o m 
t h i s r e s e a r c h : t h e N c a u s e d i n c r e a s e i n P l e v e l i n o l d 
l e a v e s . T h e c o t t o n p l a n t s no t r e a t e d w i t h N i n c r e a s e d 
t h e p e r c e n t a g e o f K i n o l d l e a v e s . T h e P c a u s e d r e d u c -
t i o n i n N l e v e l s i n o l d a n d y o u n g l e a v e s ; i n c r e a s e d t h e 
P l e v e l s i n o l d l e a v e s i n N p r e s e n c e . T h e K i n c r e a s e d 
t h e P l e a v e l i n o l d a n d y o u n g l e a v e s , d e s c r e a s e d t h e K 
l e v e l s i n o l d l e a v e s . 
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